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Tuan/Puan, 
PER: ASAS KEUSAHAWANAN ( ETR ) 
Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan di bawah 
ini adalah pelajar-pelajar Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media yang sedang mengikuti 
matapelajaran Asas Keusahawanan yang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia 
( MEDEC) - UiTM pada semester ini. 
Salah satu daripada syarat di dalam mata pelajaran tersebut ialah pelajar-pelajar dimestikan 
menyediakan satu Rancangan Perniagaan ( RP ) yang lengkap mengenai projek perniagaan yang 
mereka pilih. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah: 
1. Abdul Halim b. Abdul Azim 2000370503 
2. Md Fakhruddin b. Md Nazri 2000124188 
3. Noor Hanis bt. Harun 2000124602 
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Submission of Project Paper ETR 300 
According to the above statement, we submit our 
project paper to fulfil our ETR 300 subject. 
Le Beautie Saloon, is the name of our company, and 
we provide beauty services and also aromatherapy with natural 
herbs and spices. 
We are hopeful that you will be satisfied with our 
project paper we had accomplished. We also would like to say 
our deepest appreciation and thank you for your support and 
guidance throughout the project. We hope that this project 
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